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Recently, there has been a movement to enhance accessibility to disability sports, because 
sports are useful for disabled persons in various aspects. However, if we arrange only physical 
conditions or mental conditions, accessibility is not enhanced. We have to consider obstructive 
factors from the standpoint of the structure of society. The purpose of this study is to specify 
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